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ABSTRACT
Pemanfaatan energi matahari sebagai energi listrik telah banyak dilakukan, seperti pemasangan panel surya pada penerangan jalan
umum, namun, sering kali pemasangan penerangan jalan umum dengan mengandalkan energi surya tidak sesuai dengan yang di
harapkan, seperti tidak mempertimbangkan masalah  faktor shading. Oleh karna itu, dalam penelitian ini akan dikaji masalah
pengaruh faktor shading terhadap solar cell (PJU-TS) untuk wilayah Kota Banda Aceh, Jumlah panel yang di analisis adalah 42
panel yang terbagi dari 2 lokasi  yaitu 35 panel surya yang berada di jalan Prof Ali Hasyimi dan 7 panel surya yang ada di Taman
Sari. Pengambilan data dilakukan dari jam 9.00 sampai jam 17.00 dan intensitas cahaya matahari tertinggi rataâ€“rata terdapat pada
jam 13.00 dengan intensitas cahaya matahari mencapai 580â€“957 Watt/m2, dan tidak semuanya panel surya mendapatkan
intensitas cahaya matahari penuh, seperti panel surya yang ada di Taman Sari, panel 45â€“70% hanya mendapatkan intensitas
cahaya matahari 44â€“85 Watt/m2 di pagi hari, sedangkan panel 70â€“85% hanya mendapatkan intensitas cahaya matahari 31â€“39
Watt/m2 disore hari, itu semua disebabkan oleh faktor shading. Dan dari total 42 panel surya yang dianalisa terdapat 20 panel surya
yang bebas dari faktor shading, selain itu hampir rataâ€“rata dipengaruhi oleh faktor shading. tinggi batang kayu di jalan prof Ali
Hasyimi dan Taman Sari rataâ€“rata sekitar 6-7 meter, dan untuk menghindari faktor shading seharusnya tinggi tiang panel surya
mencapai 10 meter yang melewati dari tingginya batang kayu, sehingga tidak menghalangi masuknya intensitas cahaya matahari ke
panel surya tersebut. dan tidak selamanya panel surya mendapatkan intensitas cahaya matahari dengan sempurna, itu semua
tergantung pada tinggi tiang atau penempatan panel surya itu sendiri.
